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わいせつ表現と芸術活動
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一
　
問題提起
二
　
刑法一七五条による刑事規制
（一）保護法益（二）わいせつ性の判断三
　
刑法三五条による正当業務行為としての正当化
（一）丸正事件（二）外務省機密漏えい事件四
　
具体的事例に対する判断
（一）わいせつ性の判断につ て（二）手段の相当性 刑法三五条）
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